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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAI\{ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam
Bahasa Malaysia
Pemalar: Ketelusan ruang bebas, eo = 8.8542 x LO-t2 Fm-l
Ketelapan ruang bebas, $o = 4n x 1O-7 Hm-l
1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan medan elektrik pada suatu
tiflk di dalam suatu mangS
(15/1OO)
qr-4x10-6 C
1
10 cm
I
i
q2=-6x10-6 C qs=8x10-6 C
+-10cm +
Rajah f .
Merujuk kepada Rajah I di atas, tentukan
(i) daya yang bertindak pada cas qr disebabkan oleh cas q2
dan qs.
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(ii)
(iii)
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magnitud medan elektrik pada kedudukan cas qr.
tenaga keupayaan bagi taburan cas-cas tersebut.
(45/ rOO)
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Rajah 2.
Memjuk kepada Rajah 2 di atas, tentukan
(i) kapasitans setara(ii) beza keupayaan bagi setiap kapasitor(iii) nilai cas bagi setiap kapasitor
b
Rajah 3.
1C)
(4O/ too)
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Bagi litar seperfi Rajah 3 di atas, tentukan
9. arus lang mengalir pada setiap perintang(ir) beza keupayaan di antara utikJa"r, U(iii) kuasa yang dilesapkan dalam setiap perinung
(5ol1oo)
ltms mengala sebanyak 3A pada rod logam yang lurus danberdiameter 0.2 cm. panjang rod ini aaaran i.s * dan bezakeupayaan di antara kedua-dua hujungnya adalatr 40 v.Tentukan
(i) ketumpatan arus(ii) kerintangan bahan rod tersebut
(25/ roo)
Tentukan nilai bagi perintang pirau (R.) yang disambungkan
secara selari dengan gegelung bergerak bagi siratugalvanometer yang mempunyai rintangan +oo 
"up"y" 2so/odaripada jumlah arus dapat melalui gelung tersebut.
(25/ 1s61
Rajah 4.
Rajatr 4 di atas menunjukhan suatu dawai yang terdiridaripada satu gelung yang berbentuk empat persegi samadikatakan di dalam medan magnet seragam (B) . Setiap
bahagian adalah sama panjang iaitu o.B2 m-. Diberi B = o.2s idanl= 12A.
Tentukan magnitud daya yang bertindak ke atas setiap
bahagian dawai tersebut.
(25/ roo)
(c)
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Rajah 5 di bawatr menunjuklcan sahr litar terhrhrp berjejari a
dan b yang membawa arus I-
Rajah 5
Dengan menggunakan hukum Biot-savart, bulrtikan
batriwa medan magnet B pada titik P boleh dinyatakart
sebagai
B =ull*1']4 La bl
(ii) Tentukan aratr B pada titik P tersebut' (50/100)
(c) Gegelung yang luasnya 10 cm2 dan mempunyai IOOO
Ungkararr diletaklran dalam medan magnet. Sata.tr gegelung
tersebut adalatr tegak lurrs terhadap medan magnet.
Andaikata medal tersebut berubatr sebarryak I Wb/62 dalart
masa I saat. Rintangan gegelung adalatr lQ. Hitungkan
4. (a)
(il d.g.e. arus Yang teraruh(ii) arus pada gegelung tersebut
Nyatakan hukum Lenz dan hrnjuklran
dapat ditunrnkan dari hukum Faraday-
(25/ LOO)
ba?rawa hukum I*nz
(2OlrOO)
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200v
60IIz
Rr =44C)
Xr,=90Q
Rz=36Q
Rajah 6.
(b) Rajah 6 di atas menuniukkan litar yang menghubungkan
kapasitor, rintangan dan indulrtor 
".""r" bersiri. Tentukan(t ams yang mengalir di dalam litar(ii) bez-a keupayaa'yang merintangi setiap unit(kapasitor, rintangan dan induktor)(Ui) falrtor kuasa bagi litar
(4O/ LOO)
(c)
e (t)
vl'PPk = 8 kV
Rajah 7: Tfansfonner Unggul
3$
V2,fk = 12K) V
...6/ _
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(i) Apakatr nisbah lilitan Nr/Nz?
(ii) Jika purata kegunaan lnrasa di dalam rumatr bagi selang
masa yang tertentu ialah 70 kW, apakah arus punca
purata kuisadua (Ippd pada gelung primer dan gelung
sekunder.
(iii) Apakatr rintangan beban R pada litar sekunde/? (4Olroo)
- oooOooo -
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